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категорій. Проте, окремі назології, такі як myasthenia gravis, хвороба Верльгофа та 
порушення метаболічної функції нирок превалюють, складаючи відповідно до 33,3%, 7,4%, 
3,8%. Ефективність плазмоферезу при цих патологіях сягає 40 -70%. 
Висновки: покази до призначення лікувального плазмаферезу різноманітні, однак 
найбільша ефективність спостерігається при його використанні у І та ІІ категорій, сягаючи 
40 – 70%. 
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 З кожним роком в Україні спостерігається тенденція до зниження кількості донорів. 
Так, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 2012 р. протягом 5 років число 
донорів знизилося на 55 тис. осіб. Тому, ми вирішили дослідити одного з факторів на 
бажання стати донором - страх бути інфікованим під час гемодонації. Як відомо, це 
неможливо, оскільки процедура проводиться з використанням стерильних систем 
одноразового використання. Однак неосвіченість населення негативно впливає на рівень 
донорства в Україні. 
Було проведено анкетування 30 осіб донороздатного віку: 50% чоловіків і 50% жінок. 
Серед них 60% мають вищу освіту; 26,7% – професійно-технічну; 13,3% – неповну вищу 
освіту.  
За результатами аналізу отриманих даних маємо, що 40% чоловіків і 53,3% жінок 
бояться інфікування під час здачі крові; 46,7% чоловіків і жінок не мають такого страху; 
13,3% чоловіків не змогли дати відповідь.  Серед осіб, що дали позитивну відповідь, 64,3% 
мають вищу освіту; 35,7% – професійно-технічну; 14,3% працюють у сфері медичного 
обслуговування. 
Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновки про низький рівень 
обізнаності населення щодо процедури здачі крові, що призводить до зниження кількості 
донорів. 
Для вирішення цієї проблеми необхідна організація інформаційно-освітніх та 
заохочувальних заходів та впровадження їх на державному рівні. 
Враховуючи загальну кількість неосвічених осіб (46,7%), ці заходи сприятимуть 
підвищенню кількості безоплатних донорів. 
Позитивним прикладом може слугувати досвід країн Європи та Північної Америки, у 
яких уже протягом багатьох років до донорських акцій залучаються благодійні фонди та 
відомі комерційні організації. Так, у Європі на 1000 населення припадає 25–27 донорів, у 
США та Канаді – 35–40. У той же час в Україні лише 17 донорів на 1000 населення. 
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 Мета дослідження полягає в оптимізації надання нейрохірургічної допомоги ВІЛ-
інфікованим пацієнтам шляхом удосконалення існуючих організаційних і лікувально-
профілактичних заходів на основі сучасних наукових розробок. 
 Матеріал і методи досліджень. Робота базується на 16-ти спостереженнях над ВІЛ-
інфікованими хворими, які лікувалися амбулаторно і стаціонарно у відділенні нейрохірургії 
Сумської обласної лікарні в 2014-2015 році. Також аналізували існуюче законодавство, 
присвячене даному питанню. 
 Результати дослідження. Прийняті в Україні законодавчі документи недосконалі, що 
пов’язано з деякою організаційною однобокістю. Згідно з наказом МОЗ України №120, для 
надання планової спеціалізованої медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД 
